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I. FISKE OG FANGST 
B E S T E M M E L S E R  OM U T Ø U E L S E N  A U  FISKE 
OG F A N G S T  
Endringer i lov av 20. april 1951 om fiske med trål 
og i lov av 16. juni 1972 om regulering av delfag- 
elsen i fisket. 
Ved lov av 25. mai 1973 om endringer i retter- 
gangslovgivningen m.m. er det foretatt endringer 
b1.a. i trålerloven og i lov om regulering av deltag-. 
elsen i fisket. Endringene er inntatt i lovens avsnitt 
VI11 og XI.  Disse avsnitt lyder: 
VIII. 
I lov 20. april 1951 om fiske med trål gjøres føl- 
gende endringer: 
§ 12 skal lyde: 
Dersom det er voldt skade på garn eller liner, 
har trålfiskere som samtidig med dette har tråla på 
feltet, bevisbyrden for at skaden ikke skyldes feil fra 
deres side - med mindre omstenda avgjort taler 
imot at slikt bevis blir lzravd. 
§ 13 andre og tredje ledd skal lyde: 
Ved brott på 1 kan inndras fartøy som er brukt 
ved lovbrottet, og tilbehør, fangst og redskap som er 
om bord, uansett hvem som er eier. Istedenfor tingen 
kan-verdien-inndras--helt-el ledelv-is-h skyl- - --___---- 
dige eller hos den han har handla på vegne av, eller 
hos eieren. Det kan bestemmes at panterett og andre 
rettigheter i ting som inndras, helt eller delvis faller 
bort. 
Når det kreves inndragning etter andre ledd får 
bestemmelsene i straffelovens 37 c tilsvarende an- 
vendelse. 
13 sjette og sjuende ledd oppheves. 
XI. 
Lov 16. juni 1972 nr. 57 om regulering av del- 
tagelsen i fisket § I l  andre ledd oppheves. 
Ved kgl. resolusjon av 25. mai 1973 er det bestemt 
at disse lovendringer trer i kraft straks. 
Regulering av sommerloddefisket i 1973. 
I medhold av lov av 9s 1 og 4 i lov av 17. juni 
1955 om saltvannsfiskeriene og kongelig resolusjon 
av 17. januar 1964 har Fiskeridepartementet den 3. 
juli 1973 bestemt: 
§ 1. 
Det er forbudt å fange lodde i området øst av O- 
meridianen i tiden til og med 2. august 1973. Etter 
2. august 1973 er det i området øst av O-meridianen 
tillatt å fange et samlet lrvantum sommerlodde på 
inntil 3 mill. hl. 
§ 2. 
Det er forbudt å fange, ilandføre, omsette eller 
anvende loddefangster som inneholder vesentlige 
mengder smålodde. 
Som smålodde regnes etter denne bestemmelse 
lodde under 14 cm. Fangsten er ulovlig når lodde 
under denne størrelse utgjør mer enn 25010 av antall 
individer i fangsten. 
Lodden måles fra snutespissen til enden av halens 
ytterste stråler. 
Fiskeridirektøren kan fastsette bestemmelser for 
-prøvetaking-og -kontroll -av--f-angstene- - - -- - -- -- 
§ 3. 
Fiskeridirektøren bemyndiges til: 
1. A stoppe loddefisket i 1973 når samlet kvantum 
fanget etter 2. august 1973 kommer opp i 3 
mill. hl. 
2. A foreta begrensning i området for fiske etter 
3 1 annet ledd når hensynet til bestanden gjør 
det nødvendig. 
3. A dispensere fra forbudet i $j 2 i ekstraordinzre 
tilfelle. 
§ 4. 
Disse forskrifter trer i Itraft straks. Samtidig opp- 
heves Fiskeridepartementets forskrifter av 20. de- 
sember 1972 om regulering av vinterloddefisket i 
1973 med tilleggesforsltrifter av 16. mars 1973, 23. 
mars 1973 og 30. mars 1973. 
Disfiensasjon fra forbudet mol: fangst a v  atlanto- 
skandisk sild i 1973. Minstemål 20 cm. 
Den 20. juni 1973 utferdiget Fiskeridirektøren for- 
skrifter om dispensasjon fra forbudet mot fangst av 
atlanto-sltandisk sild for følgende kvanta feitsild og 
småsild til agn og konsum: 
a. I tiden fra og med 2. juli til og med 15. august 
inntil 10.000 hl. 
b. I tiden fra og med 16. august til og med 15. 
oIttober inntil 30.000 hl. 
c. I tiden fra og med 16. oktober til og med 31. 
desember inntil 10.000 hl. 
Fiskeridirektøren har den 2. juli 1973 endret disse 
forskrifter, slik at det er forbudt å fange sild under 
20 cm. Dette forbud gjelder ikke fangst innenfor 
grunnlinjen av sild med faststående garn for eget 
forbruk til agn. Omsetning av slik sild er forbudt. 
Denne endringsforsltrift trer i kraft 5. juli 1973 
kl. 00.00. 
Endringer i fiskerilovgivningens bestemmelser o m  
inndragning. 
Ved lov av 26. januar 1973 om endringer i lovgiv- 
ningen om inndragning på grunn av straffbare hand- 
linger er det foretatt endringer b1.a. i en del lover 
som angår fiske og fangst. Endringene er inntatt i 
lovens avsnitt B nr. 19, 22, 37, 39, 41, 42, 48, 53 og 
58 som lyder: 
19. I lov 25. juni 1937 nr. 20 om sild- og brisling- 
fiskeriene skal § 81 lyde: 
Ved inndragning etter straffelovens $5 34-37 d 
kan alle sammenblandede fangster inndras når lov- 
lig og ulovlig gjort fangst er blandet sammen om- 
bord i fiskefarkost eller i utestående nøter. 
22. Lov 16. juni 1939 nr. 7 om fangst av hval. 
9 21 annet ledd oppheves. 
37. Lov 14. desember 1951 nr. 1 om fangst av sel. 
§ 6 annet og fjerde ledd oppheves. 
39. Lov 13. februar 1953 om Statens Fiskeredskaps- 
import. 
9 13 oppheves. 
41. I lov 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene sltal 
9 70 lyde: 
Ved inndragning etter straffelovens $9 34-37 d 
kan alle sammenblandede fangster inndras når lov- 
lig og ulovlig gjort fangst er blandet sammen om 
bord i fiskefarkost eller i utestående nøter. 
42. Lov 30. juni 1955 nr. 10 om regulering av og 
kontroll med produksjon, omsetning og utførsel av 
fisk og fiskevarer. 
§ 16 oppheves. 
48. Lov 28. mai 1959 nr. 12 om kvalitetskontroll 
med fisk og fiskevarer 0.a. 
9 11 tredje ledd oppheves. 
_ p_----.--____ _ --______-----_____.-___- 
53. Lov 6. mars 1964 om laksefisket og innlands- 
fisket. 
§ 87 oppheves. 
58. I lov 17. juni 1966 nr. 19 om Norges fiskeri- 
grense og om forbud mot at utlendinger driver fiske 
m.v. innenfor fiskerigrensen skal § 11 lyde: 
Ved overtredelse av 33 3, 5, 8 og 9 Itan inndras 
fartøy som er brukt ved overtredelsen, -og tilbehør, 
fangst og redskap som er .om bord, uansett hvem 
som er eier. Istedenfor tingen kan verdien inn- 
dras helt eller delvis hos den skyldige eller hos den 
han har handlet på vegne av, eller hos eieren. Det 
kan bestemmes at panterett og andre rettigheter i 
ting som inndras, helt eller delvis faller bort. 
Når det kreves inndragning etter annet ledd, får 
bestemmelsene i straffelovens 9 37 c tilsvarende an- 
vendelse. 
Disse lovendringer er gjort gjeldende fra 15. mars 
1973, jfr. kgl. resolusjon av 23. februar 1973. 
Forbud mot bruk av  reketrål i Porsangerfjorden. 
I medhold av 4 i lov av 17. juni 1955 om salt- 
vannsfiskerine og kgl. resolusjon av 17. januar 1964 
har Fiskeridepartementet den 24. juli 1973 bestemt: 
Det er forbudt i tiden 1. november-l. mars å 
bruke reketrål i Porsangerområdet i Finnmark vest 
for og begrenset av en linje trukket fra Helnes fyr 
71°3,7' N og 26'13,8' O og i rettvisende retning 137' 
til punkt 70°59,6' N og 26O25,5' O og videre fra dette 
punkt rettvisende i retning 235' til Hjellneset (Pors- 
angerneset) 70°52,5' N og 25O55,lY O. 
11. 
- - p.- --p- 
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til 
30. juni 1976. 
Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrift 
av 22. juni 1970. 
Forvaltningen av  midlertidig lov av  8. juni 1973 o m  
bygging, etablering og utvidelse av anlegg for klek- 
Izing av rogn og for ogpdrett av  fisk. 
Fastsatt ved kg. res. av 22. juni 1973, fremmet av Stats- 
ministeren. 
Forvaltningen av loven legges til Fiskerideparte- 
mentet. 
Regulering av  sommerloddefisket i 1973. 
I medhold av 3 i Fiskeridepartementets forskrif- 
ter av 3. juli 1973 om regulering av sommerlodde- 
fisket i 1973 har Fiskeridirektøren den 10. august 
1973 bestemt: 
I. 
Det er forbudt å fiske lodde i et område melloin 
Finninarksl<ysten/Murmanskkysten og et sett rette 
linjer gjennom følgende punkter: 74'00' n.br. 
15°00' 0.1.~ 77'30' n.br. 28'00' o.l., 77'30' n.br. 
42'00' o.l., 75'00' n.br. 42'00' o.l., 74'00' n.br. 
53OOO' 0.1. 
11. 
Denne forskrift trer i kraft 11. august 1973 kl. 
00.00 og gjelder inntil videre. 
Regulering av summerloddefisket i 1973. 
Fiskeridepartementet har ved forskrift av 17. au- 
gust 1973 bestemt at  det samlete kvantum sommer- 
lodde som det skal vEre tillatt å fange etter 2. august 
i området øst av O-meridianen, skal være inntil 1,5 
millioner hl mot tidligere fastsatt inntil 3 milli- 
oner hl. 
Fiskeridil-ektøren har samtidig etter bemyndigelse 
av Fiskeridepartementet dispensert inntil videre fra 
bestemmelsene om minstemål for lodde. 
Det minnes om Fiskeridirektørens melding av 
10. august 1973 vedrørende forbud mot fiske i et 
nzrmere avgrenset område, som opprettholdes. Det 
tas forbehold om senere endringer av fangstområde 
idet det tas sikte på å tillate fiske i de områder hvor 
innblanding av småålodde er minst. 
I forbindelse med disse nye reguleringsbestemmel- 
ser for sommerloddefisket vil Fiskeridirektøren ut- 
tale: 
Det har foregått en betydelig neddreping av sinå- 
lodde som må slippes av hensyn til reglene om 
minstemål. Den lodde som fiskes under minstemålet 
utgjør vesentlig 1971-årsklassen som er meget tallrik 
og som en regner med vil tåle en viss beskatning uten 
at det vil ha merkbare virkninger i fremtiden. 
På bakgrunn av dette har fislrerimyndighetene 
funnet å kunne dispensere fra minstemålet samtidig 
som totalkvantumet reduseres. 
Regulering av makrellfisket 1973. 
I Fiskeridepartementets forskrifter av 8. juni 1973 
er det bestemt at det i tiden fra og med 9. juli til og 
med 17. september d.å. i området nord for 60' n.br. 
kan fiskes i alt 150 000 tonn makrell for oppmaling. 
Fiskeridirektøren har med hjemmel i forskrifte- 
nes $j 1 den 17. august 1973 øket dette kvantum med 
50 000 tonn, slik at det i alt kan fiskes 200 000 tonn 
makrell for oppmaling frem til 17. september 1973. 
Da det har forekommet betydelige mengder av 
irskemakrell i fangstene har Fiskeridirektøren i sam- 
råd med Ravforskningsinstituttet og fiskernes orga- 
nisasjoner funnet det forsvarlig å øke kvoten med 
50 000 tonn i dette område. Det er imidlertid forut- 
setningen at når full oversikt over fangstens sam- 
mensetning foreligger, vil en vurdere nzrmere om 
det bør foretas en regulering av kvoten på 100 O00 
tonn for perioden som begynner 18. september 1973. 
/ -------p_--__- _ 
_ -  
- -- - -- --__ _ - .- 
Regulering av nordsj~isildfisket 1973. 
Ved Fiskeridepartementets forskrifter av 8. juni 
1973 ble det fastsatt en samlet kvote for nordsjøsild 
til oppmaling på 60 000 tonn i 1973, fordelt på tre 
perioder. I den første perioden fra 2.7. til 13.8. var 
det tillatt å fange 40 000 tonn. Denne kvoten ble 
imidlertid overskredet med ca. 16 000 tonn, slik at 
det gjensto av årskvoten bare 4 000 tonn. Spørs- 
målet om videre fangster av nordsjøsild har vxrt 
inngående drøftet med representanter for fiskerne 
på basis av opplysninger fra Havforskniiigsinsti- 
tuttet. Instituttet opplyser b1.a. at nordsjøsildfisket i 
år i større grad enn i de foregående år har beskattet 
umoden sild og at det ikke er rasjonelt å fiske silden 
på dette stadium. 
Fiskeridepartementet har i henhold hertil ved for- 
skrift av 16. august 1973 bestemt at adgangen til å 
fiske 10.000 tonn nordsjøsild i perioden som begyn- 
ner 18. september d.å. bortfaller. 
Etter dette gjenstår det en kvote på 10 000 tonn 
som kan fiskes fra 14. august 1973. 
Dispensasjon fra forbudet mot fangst av atlanto- 
skandisk sild i 1973. 
I medhold av 2 i Fiskeridepartementets forskrif- 
ter av 12. desember 1972 om forbud mot fangst av 
atlanto-skandisk sild i 1973 har Fislreridirelctøren 
den 31. august 1973 dispensert fra forbudet i for- 
skriftene~ § 1 for et kvantum på 5 000 hl sild over 
20 cm som fanges med settegarn til agn og konsum. 
Det er ikke tillatt å bruke mer enn 5 garn pr. manil 
og høyst 20 garn pr. båt. 
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til 
31. desember 1973. 
Regulering av sommerloddefisket i 1973. 
Fislrericdepartementet har ved forskrift av 31. au- 
gust 1973 bestemt at det samlete kvantum sommer- 
lodde som det skal vazre tillatt å fange etter 2. august 
i området øst av O-meridianen, skal vaere inntil 2,O 
millioner hl mot tidligere fastsatt inntil 1,5 milli- 
oner hl. 
Dispensasjonen fra betemmelsene om minstemål 
for lodde gjøres inntil videre fortsatt gjeldende. 
Det minnes om Fiskeridirektørens melding av 10. 
august 1973 vedrørende forbud mot fiske i et nær- 
mere avgrenset område, som opprettholdes. Det tas 
forbehold om senere endringer av fangstområdet idet 
det tas sikte på å tillate fiske i de områder hvor inn- 
blanding av smålodde er minsit. Spørsmålet om ytter- 
ligere økning av kvoten vil bli overveiet dersom det 
viser seg at fangstene vesentlig inneholder storlodde. 
Regulering av sommerloddefisket i 1973. 
Fiskeridepartementet har ved forskrift av 11. sep- 
tember 1973 bestemt at det fra 15. september 1973 
kl. 24.00 er forbudt å fiske lodde. Inntil dette tids- 
punkt kan lodde fanges uten kvotebegrensning. Inn- 
melding av fangster må skje innen 15. september 
. .  . 
-1-973-k1,24,0O-~til-Fe-itsildfiskernes-Salgslagv-------------------- 
Dispensasjonen fra bestemmelsene om minstemål 
for lodde gjelder fortsatt, likeledes forbudet fastsatt 
10. august 1973 mot fangst av lodde i et ncermere 
avgrenset område. 
Lov av 8. juni 1973 om endringer i lov av 28. juni 
1957 nr. 12 om pensjonstrygd for fiskere. 
I. 
Følgende bestemmelser i lov av 28. juni 1957 nr. 
12 om pensjonstrygd for fiskere skal lyde: 
2 nr. 1 bokstav a. 
a. den som hever alderspensjon etter denne lov, 
eller som har fylt 62 år og har krevd premie tilbalre- 
betalt, jfr. 9 21. 
9 6 nr. 2. 
2. Pensjonsalderen er 62 år. 
9 7 nr. 1 første ledd. 
1. Årspreinien er kr. 3,70 for hver premieuke. 
9 8 første ledd. 
Alderspensjon ytes fra og med den lralendermå- 
ned hvori pensjonisten fyller 62 år, dog ikke for 
lenger tid tilbake enn de siste tre år før denne måned 
hvori krav som nevnt i 9 24 er mottatt av trygde- 
kontoret. 
5 21. 
Den som ved fylte 62 år ikke har opparbeidet 750 
premieuker, kan kreve den innbetalte pliktige fri- 
villige premie tilbakebetalt, dog med fradrag for 75 
premieuker. 
Samme rett til tilbakebetaling av premie har enke 
og barn etter en trygdet som dør før fylte 62 år. 
11. 
1. Denne lov trer i kraft straks og gis virkning fra 
1. januar 1973. 
2. Trygdet som er født i et av årene 1909 til 1925 
skal godskrives halvparten av det antall premieuker 
han har opptjent i de seks siste kalenderår før fylte 
62 år, likevel slik at trygdet som er født i 1910 eller 
- P 924-ikk~-k-dskri-ues- nier-m-n--I 04--premieuker - 
og trygdet som er fsdt i 1909 eller 1925 ikke mer enn 
52 premieuker. 
111. OMSETNING AV FISK OG FISKEPRODUKTER 
EKSPORT 
Forskrift o m  eksporten a v  frossen makrell. 
Fastsatt den 30. mai 1973 av Fiskeridepartementet 
i medhold av fiskeeksportlovens 9 2, annet ledd. 
I. 
Den enerett til eksport som er tillagt Eksportut- 
valget for frossen fisk og filet ved punkt I, I1 og 111 
i Kronprinsregentens resolusjon av 4. mai 1956 med 
senere endringer, skal for så vidt angår makrell (så 
vel rundfrossen som filet) utøves av Norges Makrel- 
lag SIL og Frionor Norsk Frossenfisk A/L i samsvar 
med samarbeidsavtalen mellom de to lag, godkjent 
av lagenes styrer henholdsvis 15. februar og 12. april 
1973. Endringer i avtalen skal godkjennes av Fiskeri- 
departementet. 
11. 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
IV. FORSICJELLIGE AVGIFTER PÅ FISKEVARER 
Lov av 25. mai 1973 om endring i lov av 5. juni 
1953 om avgift på klippfisk til fordel for fellesre- 
klame og propaganda for klippfisknæringen. 
I. 
I lov av 5. juni 1953 nr. 7 om avgift på klippfisk 
til fordel fo: fellesreklame og propaganda for klipp- 
fisknaeringen skal § 1 lyde: 
Ved utførsel av klippfisk skal det betales en avgift 
som fastsettes av Kongen. Avgiften skal gå til et 
fond til fellesreklame og propaganda for norsk klipp- 
,~ 
fisk, samt til dekning av utgifter vedrørende klipp- 
fiskeksportens fellesinteresser. 
11. 
Denne lov trer i kraft straks. 
A.s John Griegs Boktrykkeri, Bergen 
